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n viaie amar 
A v i s o a todos los vagos 
con el mayor argumento, 
que den el sur al poniente 
han hecho un descubr imiento . 
L a i s l a m á s pintoresca, 
m á s ga l la rda y s in e n g a ñ o s , 
que todo el que hab i ta en el la 
v ive setecientos a ñ o s . 
Todo el que quiera embarcar 
s e g ú n dice el t r ipulante , 
le dan gratis el billete 
en las costas de Levante . 
Ca ramelos a granel 
sole t i l las y empanadas 
un bar ranco de agua mie l 
y u n r i o de l i m o n a d a 
Que hay once barcos veleros 
del A lmi ran t e Pujana 
que por falta de viajeros 
no ha sa l ido esta semana. 
Tengo a lguna conociencia 
de esos campos e x t r a ñ o s 
de estar una temporada 
hace muy pocos a ñ o s . 
D iec iocho meses estuve 
en esa n a c i ó n e x t r a ñ a , 
v ine con buena conducta 
a publ icar en E s p a ñ a 
lo que en Jaujar se disfruta. 
A l entrar en una s ier ra 
que y a no hay c o m p a r a c i ó n 
cubierta de mazapanes 
y pedazos de t u r r ó n . 
Mantequ i l l a s y pan t ierno 
b u ñ u e l o s de quince varas 
y de carne de m e m b r i l l o 
hay m á s de cuatro bar r icadas . 
Tres bar rancos de mie l 
y un vaso para ir sacando 
y once pozos de c o ñ a c 
cont inuamente manando . 
Huevos fritos y chor izos 
magro, a ñ e j o y s a l c h i c h ó n 
es tan potente el venero 
que no hay c o m p a r a c i ó n . 
M o n t a ñ a s de carne frita 
y rosqu i l ios a granel , 
y un r i o m a y o r que el E b r o 
de v inazo moscatel . 
Rolleí í s y madalenas 
tortadas y mojicones, 
de v izcochos y pasteles 
hay m á s de treinta montones . 
De perdices y ga l l inas 
rec ien sacadas del ho rno 
hay una cuesta en el campo 
que á t m i r a r l a da t ras torno. 
U n cerro de v i zcochada , 
y de an i sado una fuente 
diez pozos de chocolate 
manando continuamente, 
Pavos , conejos y l iebres 
con arroz y gaspachadas 
bote l las de v i n o b lanco, 
hay m á s de m i l toneladas . 
De queso aceite un C e r r o 
y u n mar de cafe con leche 
y lo menos treinta sierras 
de conservas y escabeche. 
Y muchas c o s ü l a s mas 
que y ó no puedo e sp l i ca r lo 
y todo esto cuesta J áu j a r 
solamente i r y tomar lo . 
S E G U N D A P A R T E 
A l a derecha hay un bar r io 
l l eno como al l í se esti la 
de tabaco L u c k y T r i c k i 
p icado y F l o r de M a n i l a . 
Perchas con trajes cosidos 
de l ana , tela y de p a ñ o 
para el que quiera vestirse 
tiene de todos t a m a ñ o s . 
U n a s cotas en abundanc ia 
corbatas y calcetines 
medias para las m u j e í e s , 
y zapatos topol ines . 
C o l o n i a s y b r i l l an t inas 
y c h o r i para los lab ios 
mantequi l l a para el cutis 
y t a m b i é n catorce bar r ios . 
De pendientes y de an i l los 
- y para el cuel lo col lares 
' ^ v o l s o s de p l e s í g l a x 
hay m á s de treinta mi l l a r e s . 
De redes y de sospechas 
de revecas y de sostenes 
y de higos de tres cuartas 
hay lo menos quince trenes. 
Las feas y viejastorias 
que el n o v i o se les ha ido 
pueden embarcar a jau ia r 
que a l l í t ienen buen sur t ido. 
H a y nn pozo de agua dulce 
debajo de tres manzanos 
que el i n v á l i d o que veve. 
de pronto queda sano. 
. H a y un campo de peleas 
que é s t a muy cerca del suelo 
para si r i ñ e n los ca lvos 
que no se t i ren del_pelo, 
' M á q u i n a s de retratar 
'con ca r tu l inas preciosas 
que.se retratan las feas 
y las sacan muy hermosas . 
C u a n d o en jaujar vuelve el t iempo 
y se l e v a n t á nub lado , 
unas veces l lueve miel 
y otras veces anisado. 
So lo tengo que.advert i r 
antes de perder el t ino, 
que n i n g ú n trabajador 
puede ponerse en camino . 
E s el jefe de l a i s l a 
c a r i ñ o s o humi lde y bueno 
que solamente á los vagos 
lo s admite en s u terreno. 
Se v ive t a m b i é n en J á u j a r 
que a l b r incar l a pr imera s ie r ra 
n inguno que va de E s p a ñ a , 
quiere volver a su t ierra . 
Los bienes de nuStra i s l a 
y o los tengb publ icados 
y a sabe el que se baya 
l l eva los gastos pagados. ' 
A v i s o a todos los vagos , 
que a p r inc ip io s de semana 
salen l o s once veleros 
del A r m i r a n t e Pujan a. 
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